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UH\ \(;ENA_ l'ROVALNICA 
Z'1GREB (~. M.) ---- Rud11ici zugrebučlwg 
SUP-a uhapsili s11 Romhinju Mam !Viko/o 
( :!7) i= Bitolja =bog o.mornne .rnmnje da je 
na području Zagreba, gdje privremeno bo-
ra1·i, neh·olilw puta provaljivala u stanove. 
Vjesnik, 5. 10. 1976, str. 16. 
Zalilo se u kriminalnim djelima koji poi'i· 
11c Romi uvijek ističe <la su to ni'inili baš 
011i. Znam tla jt' tu za novine posehuo pri-
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PRIPREME ZA vm. MEĐUNARODNI 
KONGRES SLAVISTA 
Čitaocima J('~ika poznato je tla će se 
1978. godine u Zagrebu i Ljubljani održati 
Ji!edunarodni kongres slavista, osmi po redu 
i prvi u našoj zemlji. O prvim pripremama 
za kougres ohavijt•stili smo u prošlom go· 
dištu .l<'~ika. Sada, nakon godinu dana, a 
nešto manje od dvije godine pred kongres, 
že!im!l obavijPstiti čitaoce i javnost o dali· 
njim pripremama za ovu izvanrl'dno važnu 
znanstvenu manifestaciju, koja jedanput n 
četiri godine okuplja slavist<' iz eijeloga svi-
jeta. 
U međuvremenu konsolidiran je rad uže 
uprave i uposlene su honorarno dvije aclmi· 
nistrativne sile. U prava Međunarodnog sla· 
vistii'kog komiteta dobila je ljuhazuošću Od-
sjrka za jngoslaveusk<' j<>zikP i književnosti 
na upotrebu prostoriju za rad i arhiv, kojom 
će se koristiti i godinu dana poslije kongre· 
sa. 
E 
Od Komisije za kulturne veze s inozem-
stvom SRH dobivena su prva sredstva, koja 
će pritjecati dinamikom predviđenom finan-
cijskom konstrukcijom ukupnih troškova 
raspore<lenih po godinama. Kongres će se fi· 
uancirnti po uobičajenoj shemi u takvim pri· 
likama: republika priređivač 506/o sredstava, 
u•tale republike drugih 50° 'u, uz moguće 
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vlai:ivo, nli staru praksu trPba pr<'kinuti ako 
zdimo r!a zamj<'!lO Ciganin ~ Hom hncll' 11•· 
pjdna. J f"r sigurno je da svi Homi nisu va-
ralil'e ni kra,lljiv1·i pa Č!'nm stvarati tnkv:t 
sl;i,u kad se normalno nacionalna oznaka ne 
stavlja uz imena prestupnika i zločinaca pri· 
padnika drugih naroda. Romima treba po· 
moći da poslanu ravnopravni članovi našega 
društva, pa ravnopravni treha da hudu i u 
prikazivanju kriminalnih tijela n novinama. 
Stj.:ritrn ffobii 
s T 
modalitete prema met!urcpubličkom dogovo· 
ru. Prihod ocl kvotizacijr raspcređuj!' se na 
isti način. 
Održane su i sjednice .T ngo,;lave11skog pred-
stavni;tva u MSK i Jugoslavenskog slavis-
tičkog komiteta u Ljubljani, i sjednice Jugo· 
slavenskog predstavništva u MSK, Sekretari-
jata l\ISK i zastupnika republika u Jugosla· 
nnskom komitetu, prva u lipnju u Ljublja-
ni, druga u rujnu u Beogradu. Nakon tih 
sjednica jugoslavenski predstavnici u MSK 
posjetili su u Saveznom izvršnom vijeću čla­
na SIV-a i predsjednika Savjeta za kulturu 
druga Trpeta J akovlevskog i upoznali ga 
s pripremama i zaključkom sjednice J ugosla-
venskog predslavništva u MSK sa zastupni-
cima r<'pnblika u Jugoslavenskom komitetu 
da VIII. međunarodni kongres slavista ima 
općejugoslavenski karakter, kako po sastavu 
radnih tijela, tako i po sadržaju. U vrlo sa-
dr:iaj11om rnzgovorn odlučcno je tla MSK 
zamoli Savezno izvršno vijeće da preuzme 
pokroviteljstvo kongresa. U metluvremenn 
učinjeni su potrebni koraci u tom smislu. 
U ovom razdohlju odr~a11 je plenum 
~ISK u Miinchenu od 5. do 11. IX 1976. De· 
taljno su razmotrene prijavljene teme i nji· 
hov broj smanjen za oko 200, tako da neće 
prijeći 1000, zajedno s temama iz J ngoslavi· 
je. Referati i komunikati će se Htati, a 
skripta objaviti u nacionalnim publikacija· 
ma, ali i u programu kongresa. 
Na plt·numu u Miinchenu odr<'11eni su i 
dani održavanja Kongffsa radni dani 
Kongresa 3-9. rujna 1971!. u Zagre.1111, a 
jt'dan da11 hit će radni elan u Ljuhljani. 
Kao kongresna edicija izdat će se knjiga 
sažetaka. Onlje moramo upozoriti autore da 
su dužni sažetak poslati do 1. ožujka 1977, 
ako žele biti uvršteni u kongresni program. 
Brigu oko smj<'štaja gostiju i druge slične 
poslovc prt'uzeo je Kongresni Sf'ktor agen-
l'ije „Atlas". 
S obzirom na to da je kongres izniman 
kulturni događaj i znanstvena manifestacija 
najv!'Će važnosti za našu zemlju. uprava MSK 
upoznala je tPleviziju i sva veća novinska 
uredništva u zemlji s ciljevima kongresa 
s pripremama i zamolila ih za suradnju 
obavještavanje najšire javnosti. 
15prava MSK počet će povremeno, c1111 se 
ukaže potreba, izdavati i 'llilten VIII. me-
Junarodnog kongresa slavista u kojem ć-e 
preko r<'puhličkih stručnih udru~cnja oha-
vjcštavati sve sudionike o pripremama i dru-
gim važnijim pojedinostima, osim što to či­
ni uobičajenom korespondencijom. To je pr-
vi put Ju. se hilten izdaje zuatno p1·ije kon-
gresa, ali će se time postić-i potpuna javnost 
rada i obaviještenost s; ih zainteresiranih sla-
vista u Jugoslaviji. 
I ovom prilikom obavještavamo da je ad-
resa .Međunarodnog slavisti~kog komiteta: 
Filozofski fnlwltet, 41000 Zagreb. Vare Sa-
laja 8. 
Vladimir Anić 
ZNANSTVENI SKUP O 
čAKAVSKO.'\.I NARJEčH' 
OJbor za dijalektologiju pri Ra~redu za 
filologiju JAZU u Zagrebu organizirao je 
dvodnevni znanstveni skup o čakavskom nar-
JHJU u prvoj polovici listopada 1976. godi· 
ne. Sudionike Skupa pozdravio je akademik 
Grga Novak, predsjednik JAZU, akademii 
Amlre Mohorov'.ičić, glavni tajnik Akademije 
i predsjednik Čakavskog sabora, akademik 
Ljudevit Jonke, predsjednik Odbora za dija-
lektologiju i akademik J ooi p Torharina, tajnik 
Razreda za filologiju JAZU. Osim pozdrava 
Lj. J ouke imao je i uvodni rf'ferat u kojem 
.i" govorin n di ja I e ka I~ ko nt f !' n O· 
me u u, 1lakako osobitim osvrtom na ča-
kavsko narječje 
n1isao: 
u '.'akljui'ku istakao O\ 11 
"Po>tojanje dijalekatskih posebnosti, me-
đu njima i čakavskih, ne ugrožava hrvat-
ski standardni jezik, tj. ne preuzima ni jednu 
njegovu funkciju kao jezika opće komuni-
kacijP u Hrvatskoj. 
Svojim postojanjem svojom primjenom 
JijalPkti su još jedna, dodatna i osehujna 
izrazaina mogućnost za umjetuii'ko ohliko-
vanjf'. (;aka\ština je kao grupa pripadnih di-
jalekata i govora izuutna hrvatska izražajna 
i sociološka vrijednost, time uezanemarlji-
va sociolingvistii'ka veličina. 
U tome je pravi smisao čuvanja prouča-
vanja čakavskog narječja.« 
Oko dvadesetak naših i inozemnih jeziko-
slonca pročitalo je referate u kojima jt• 
pretresano i'akavslrn narječje, nj~go' a ras-
prostranjenost u davnoj davnini i danas. 
knjižen1ost pisana čakavštinom i 1lrugi fe-
nomeni koji su u SYezi s čakavskim narjei'-
jem. Radi boljeg uvida u problematiku o ko-
joj se raspravljalo na' odim autore nas-
love referata: dr. BOžIDAR l~INKA. Za-
greb, Hrvatska dijalektologija danas; dr. DA-
LIBOR BROZOVIć, Zadar, O genetskoliu-
gvističkom položaju čakavštiue; STEFAN 
ZVONARIĆ, Gradišće, Najvažnije knjige 
gradišćanskih Hrvala u 19. stoljeću; dr. BO-
žIDAH. FINKA i dr. MILAN i\lOGUš. Za-
greb, Nova karta čakavskog narječja; dr. 
PAVLE lVIć, Beograd, Prilog karakteriza-
ciji pojedinih grupa čakavskih govora; dr. 
ASll\I PECO, Beograd, Odnos čakavsko-šća­
kaYskih osohina na području zapadne Bos· 
ne; dr. JOSIP MATEšić, .Mannheim, G ut-
jecajima na jezik i granice čakavštine; dr. 
ANTUN šOJAT, Zagreb. (;akavske osohine 
u jugozapadnim kajkavskim govorima; dr. 
STJEPKO TEŽAK, Zagreb, Dokle je dopro 
haj na čakavskom području; VESNA JAKIC-
-CESTARić, Zadar, Nastajanje hrvatskoga 
( čakavskog) Splita i Trogira u svjetlu antro-
ponimije u 11. stoljeću; dr . .TOSIP HAMM, 
Beč, čakavština Džore Držića; .TULIJE DE-
ROSSI. Zadar, O je~ičnim specifičnostima 
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